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< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
音楽療法࡟関ࡍࡿ研究ࡢ中࡛㸪．（９活用ࡢ効果࡟ࡘい࡚ࡢ研究ࡣ多くࡣ࡞い㸬ࡑࡢ中࡛㸪
本研究ࡣ対象ࡢ異࡞ࡿ音楽療法ࡢ」ࡘࡢ実践現場࡟࠾い࡚．（９活用ࢆ試ࡳ㸪音楽療法࡟࠾ࡅ
ࡿ．（９活用ࡢ効果㸪問題Ⅼ࡟ࡘい࡚明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿ㸬 
 審査ࡢ結果㸪以ୗࡢⅬࡀ指摘࡛ࡁࡿ㸬 
 ࡲࡎ音楽療法ࡢ᰿底ࢆ࡞ࡍ࡜思わࢀࡿ対象者自身ࡀ音楽ࢆ楽ࡋࡴ࣭演奏ࡍࡿࡓࡵ࡟．（９ࡢ
活用ࢆ試ࡳ࡚いࡿⅬ㸬本論文࡛ࡣ㸪（とmじ上࡜いう．（９楽器ࢆ活用ࡋ㸪身体࡟㞀害ࡀあࡿ者࡛
ࡶ楽曲演奏ࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝㸪ࡇࢀࡲ࡛音楽ࢆ演奏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ困㞴࡞者㸪ࡲࡓ楽器演奏経験ࡀ
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࡞い者࡛ࡶ音楽演奏ࡀ実現可能࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿ㸬ࡉࡽ࡟．（９ࢆ活用ࡍࡿࡇ࡜
࡛演奏ࢆ楽ࡋࡴࡇ࡜ࡀ可能࡜࡞ࡾ㸪ୖ達ࡢ手ࡈࡓえ㸪達ᡂ感ࢆ感ࡌࡽࢀࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ活動
࡬ࡢ動機ࢆ高ࡵࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚．（９ࢆ活用ࡋࡓ音楽療法࡟ࡼࡾ６４１ࢆ高ࡵࡿ࡞࡝ࡢ
効果ࢆ期待࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿ㸬 
 ḟ࡟㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ音楽療法ࡢあࡾ方࡟ࡘい࡚検討ࡋ࡚いࡿⅬࡀ評価࡛ࡁࡿ㸬音楽療法࡟
࠾ࡅࡿ．（９活用࡟࠾い࡚ࡣ主体的㸪自ᚊ的࡟演奏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ୖ達ࢆ感ࡌࡽࢀࡿࡼう࡞
使い方ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜要ࡔ࡜ࡲ࡜ࡵ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ音楽療法ࡢ基盤ࢆࠕ自ศ自身ࡀ主体࡜࡞ࡗ
࡚演奏ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ実感࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜㸪࠿ࡘあࡿ程度ࡢ努力࡛ࠕୖ達ࢆ感ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠖࡇ࡜࡜ࡋ࡚いࡿ㸬音楽療法ࡣ㸪療法士ࡀ行うࡶࡢࡔࡅ࡛࡞く㸪対象者ࡀ主体的࡟行
うࡶࡢ࡛あࡿ࡜音楽療法࡟新ࡓ࡞視Ⅼࢆ持ࡕ込ࢇ࡛いࡿ㸬 
 ୕ࡘ目࡟㸪実㝿ࡢ音楽療法ࡢ現場࡟࠾い࡚㞀害ࡢ程度やᖺ齢ࡢ異࡞ࡿ様々࡞対象者࡟対
ࡋ࡚．（９ࡢ活用ࢆ試ࡳ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ音楽療法࡟࠾ࡅࡿ．（９活用ࡢ効果࡟ࡘい࡚ࡲ࡜ࡵ࡚いࡿ㸬 
 ࡇࢀࡽࡢ஦࠿ࡽ㸪本論文ࡣ音楽療法࡟࠾ࡅࡿ．（９活用ࡢ効果ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪音
楽療法ࡢ新ࡋい方向性ࢆ示ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚高く評価ࡉࢀࡓ㸬 
他方㸪いくࡘ࠿ࡢ課題ࡶ指摘ࡉࢀ࡚いࡿ 
 本論文࡛ࡣ㸪実践的࡞音楽療法ࡢ場や高齢者福祉ࡢ場ࢆ研究対象࡜ࡋ࡚いࡿࡓࡵ㸪実験
条件ࡀ厳密࡟統制ࡉࢀ࡚いࡿ࡜ࡣ言え࡞い㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚音楽療法以外ࡢ要因ࡀ複雑࡟絡ࡳ
合ࡗ࡚࠾ࡾ音楽療法ࡔࡅࡢ効果࡜ࡣ言いษࢀ࡞いⅬࡀあࡿ㸬ࡲࡓ㸪対象者数ࡀ少࡞い実践
ࡶあࡿ㸬今ᚋ対象者ࢆ増やࡋ㸪多様࡞実践ࢆ積ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾࡑࡢ効果ࢆ明確࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ求ࡵࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪本論文࡛ࡣ続とmじ上࡜いう୍ࡘࡢ．（９楽器ࡢࡳࢆ使用ࡋ࡚いࡿࡓ
ࡵ㸪他ࡢ．（９࡟ࡘい࡚ࡶྠ様ࡢ効果ࡀ得ࡽࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘい࡚ࡶ検討ࡀ必要࡜ࡉࢀࡿ㸬 
ࡋ࠿ࡋ㸪本論文࡛ࡣ．（９ࢆ使ࡗࡓ音楽療法ࡢ実践ࢆ୎寧࡟ศ析ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢ᭷効性ࢆ示
ࡋ㸪．（９ࢆ活用ࡋࡓ新ࡓ࡞音楽療法࡟ࡘい࡚述࡭࡚࠾ࡾ㸪論文ࡢࡡࡽいࡣ࡯ࡰ達ᡂࡉࢀ࡚い
ࡿ࡜ุ断ࡉࢀ㸪博士論文࡜ࡋ࡚ࡢ水準ࢆ充足ࡋ࡚いࡿ࡜審査委員会࡛ࡣุ断ࡋࡓ㸬 
ࡼࡗ࡚㸪本論文ࡣ博士(教育情報学)ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜認ࡵࡿ㸬 
